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Noticias 
El profesor Ochoa en Mallorca 
Durante los primeros días del pasado mes 
de abril nuestro Académico de Honor, el 
Excmo. Sr. Dr. Dn. Severo Ochoa de Al -
bornoz, Premio Nobel de Medicina, estu-
vo en Palma de Mallorca. Pronunció la 
conferencia inaugural del II Congreso de 
Avances de Genética Humana, que orga-
nizaba la Unidad de Genética del Hospi-
tal de Son Dureta. Es la tercera vez que 
el admirado Premio Nobel visita Mallorca. 
La primera lo fue en 1929, en un viaje di-
rigido por el profesor Odón de Buen. La 
segunda, en junio de 1969, con mot ivo de 
ser nombrado Académico de Honor de 
nuestra Academia. 
El Premio Uriach 
Ha sido galardonado con el prestigioso 
Premio Uriach nuestro académico corres-
pondiente el doctor don Antonio Contre-
ras Mas. 
Imagen médica de Baleares 
En marzo de este año fue dado a conocer 
el número 0 de una revista médica. Lleva 
por t í tu lo , Imagen médica de Baleares y 
t iene el formato de un periódico. Contie-
ne numerosas noticias referentes a nues-
tra profesión y está dirigida por don Emi-
lio Morancho. 
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Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Palma de Mallorca 
Programa científico para el curso 1992 
23 enero S e s i ó n S o l e m n e I n a u g u r a l . M i c r o p a l e o n t o l o g í a de la A n t á r t i d a , por 
el M.l. Sr. Dr. D. Guil lermo Mateu Mateu, Académico Numerario. 
4 febrero H ia to e s o f á g i c o , por el M.l. Sr. Dr. D. Miguel Llobera Andrés, Académi-
co Numerario. 
5 febrero La p a t o l o g í a del a c c i d e n t e de C h e r n o b i l , por el Dr. Víctor Luivinog. 
18 febrero Nues t ra exper ienc ia persona l en los d e s p r e n d i m i e n t o s de re t ina , se-
c u n d a r i o s a a g u j e r o s m a c u l a r e s , por el Sr. Dr. D. Carlos Dante Here-
dia, Académico Correspondiente de Barcelona. 
3 marzo A v a n c e s en el e s t u d i o de la A m i l o i d o s i s , por el M.l. Sr. Dr. D. Miguel 
Munar Ques, Académico Numerario. 
17 marzo Las d e p r e s i o n e s por f a c t o r e s s o c i o c u l t u r a l e s , por el M.l. Sr. Dr. D. 
Bartolomé Mestre Mestre, Académico Numerario. 
31 marzo M a n i f e s t a c i o n e s c u t á n e a s del lupus e r i t e m a t o s o , por el Dr. Carlos 
Guil lem. 
7 abril C i rug ía c a r d í a c a en m a y o r e s de 70 a ñ o s de e d a d , por el Sr. Dr. D. 
Miguel Trióla Fort. 
21 abril La c i t o l o g í a en la m e d i c i n a a c t u a l , por el Sr. Dr. D. Javier Cortés Bor-
doy. Académico Correspondiente. 
5 mayo P e r s p e c t i v a s ac tua les de la m i c o v i s c i d o s i s , por el Sr. Dr. D. Bartolo-
mé Jaume Roy. 
19 mayo C a r d i o l o g í a i n t e r v e n c i o n i s t a , por el Sr. Dr. D. Armando Bethencourt 
González. 
2 junio E n f e r m e d a d de L y m e , por el Sr. D. Daniel Pórtela. 
16 junio Ba lnear io de la Font S a n t a de C a m p o s , por la Sra. Dra. D. a Juana M. 
Sureda Truji l lo, Académico Correspondiente. 
6 octubre El c i r u j a n o , por el M.l. Sr. Dr. D. Miguel Llobera Andrés, Académico Nu-
merario. 
20 octubre E r g o t i s m o g a n g r e n o s o , por el Sr. Dr. D. Matías Tomás Salva, Académi-
co Correspondiente. 
3 noviembre A l t e r a c i o n e s c a r d i o l ó g i c a s en la e n f e r m e d a d de A n d r a d e , por el Sr. 
Dr. D. José F. Forteza Albertí , Académico correspondiente. 
17 noviembre P o l i m i a l g i a r e u m á t i c a y a r t e r i t i s de cé lu las g i g a n t e s , por el Sr. Dr. 
D. Juan Buades Reynés. 
1 dic iembre La c o n s e r v a c i ó n de la m a t e r i a o r g á n i c a , por el M. I. Sr. Dr. D. Bartolo-
mé Nadal Moneadas, Académico Numerario. 
15 dic iembre D i s c u s i ó n y a c e r c a m i e n t o a n u e v a s t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s en la ines-
t a b i l i d a d a t l a n t o - a x o i d e a , por el Sr. Dr. D. Alberto de Costas Torres. 
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Programa de Premios para el Curso 1992 
La Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Palma de Mallorca, abre Concurso para 
conceder, durante el año 1992, el PREMIO 
DE ESTA REAL ACADEMIA , de TITULO 
DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE y 
ciento cincuenta mil pesetas, al autor del 
mejor trabajo presentado sobre un tema 
de MEDICINA. 
También se concederá el PREMIO D. 
J U A N FEMENIA PERELLÓ, de TITULO 
A C A D É M I C O CORRESPONDIENTE y 
ciento cincuenta mil pesetas, al autor del 
mejor trabajo presentado sobre un tema 
de CIRUGÍA. 
Bases 
1 . a Los aspirantes a los Premios deberán 
remitir sus trabajos antes del 1.° de no-
viembre del año en curso, en sobre cerra-
do y lacrado, en cuya parte exterior se es-
cribirá únicamente el lema del mismo, con-
signando además, en la parte superior 
izquierda, lo siguiente: «Para el Concurso 
del Premio de la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Palma de Mallorca». En 
sobre aparte, cerrado y lacrado, irá en su 
interior una cuartilla con el nombre, ape-
llidos, residencia, domici l io y t í tu lo profe-
sional del aspirante y en su exterior el mis-
mo lema del trabajo. 
2 . a Los trabajos se presentarán en cua-
t r i p l i c a d o e j e m p l a r , escritos a máquina 
por un solo lado, a dos espacios y en len-
gua castellana o catalana. Serán inéditos 
y deberán remitirse a la Secretaría Gene-
ral de esta Corporación (Calle de Morey, 
8, Palma de Mallorca). 
3 . a A estos Premios podrán concursar to-
dos los Doctores o Licenciados en Medi -
cina y Cirugía o en ciencias afines, espa-
ñoles o de los países de Hispanoamérica. 
4 . a En caso de que un trabajo premiado 
fuera de más de un autor, el Título de Aca-
démico Correspondiente sólo será otorga-
do obl igator iamente al primer f i rmante. 
5 . a Los Premios no podrán dividirse. La 
Junta de Gobierno podrá además conce-
der accésit, consistente en el Tí tulo de 
Académico Correspondiente a los autores 
de aquellos trabajos que crea merecedo-
res de tal dist inción. 
6 . a Los trabajos premiados en este Con-
curso, será propiedad de la Academia y 
se publicarán en nuestra revista «Medic i -
na Balear». 
7 . a El resultado de este Concurso será 
dado a conocer por la prensa local. Igual 
mente será comunicado oficialmente a los 
autores premiados, cuya entrega tendrá lu-
gar en la Solemne Sesión Inaugural del 
próximo Curso Académico de 1993. 
Palma de Mallorca, 23 de enero de 1992. 
— El Secretario General Perpetuo, Santia-
go Forteza. — V.° B.° — El Presidente, 
José Tomás Monserrat. 
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